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U prostorĳ ama Međubiskupĳ skog sjemeništa u Zagrebu na Šalati i ove je 
godine od 24. do 26. sĳ ečnja u organizacĳ i Katoličkoga bogoslovnog fakul-
teta Sveučilišta u Zagrebu održan tradicionalni po redu 52. Teološko-pasto-
ralni tjedan. Tema Tjedna bila je: »Crkva u Hrvatskoj u perspektivi europskog 
društva«. Tjedan je započeo kratkim uvodom u ovogodišnju tematiku Tjedna 
predsjednika Povjerenstva za Teološko-pastoralni tjedan dr. sc. Ante Barišića: 
»Uzorita gospodo kardinali, preuzvišeni gospodine nuncĳ e, preuzvišena 
gospodo nadbiskupi i biskupi, mnogopoštovani oci provincĳ ali, veleučeni 
gospodine rektore, poštovani gospodine gradonačelniče, subraćo u prezbite-
ratu, cĳ enjeni uzvanici i gosti, braćo i sestre! Velika mi je radost, čast i zado-
voljstvo da vas u ime Povjerenstva sve mogu srdačno pozdraviti na početku 
ovoga 52. Teološko-pastoralnog tjedna čĳ a je tema ‘Crkva u Hrvatskoj u per-
spektivi Europskog društva’. Različitost temâ o kojima će predavači govoriti 
unutar ove opće teme, svjedoči i o raznolikosti pristupâ, složenosti i bogatstvu 
tematike. Kao Kristovi učenici suočeni smo uvĳ ek s novim izazovima na koje 
želimo odgovoriti poslušnom vjerom vođeni Duhom Svetim. Europsko druš-
tvo i zajednica europskih naroda kojoj kulturno oduvĳ ek pripada i naša domo-
vina, a koja će to i formalno-pravno uskoro postati kao nova članica Europske 
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unĳ e, stavlja pred nas ne samo nove izazove i nova pitanja, nego izaziva i 
različite sumnje te mnoge neizvjesnosti, ugodna ili neugodna raspoloženja, od 
pozitivnih preko umjerenih pa sve do onih krajnje negativnih. Želja nam je da 
u ova tri dana u našim zajedničkim razmišljanjima o našoj zajedničkoj buduć-
nosti u Europskoj unĳ i i europskom društvu s jedne strane objektivno istra-
žimo i koliko možemo pokažemo kakav i kolik čimbenik u budućoj europskoj 
perspektivi može biti Crkva u Hrvatskoj, njezini vjernici, građani Republike 
Hrvatske. S druge strane, ovo je istovremeno prigoda svima nama da se, glede 
zadane teme, obogatimo što objektivnĳ im uvidom i kvalitetnim informacĳ ama 
koje mogu biti i drukčĳ e od onih koje nam svakodnevno sugeriraju bilo elek-
tronički bilo tiskani medĳ i. Svjesni smo da je temelj i uzor svakog zajedništva 
i jedinstva Isus Krist. S tom svĳ ešću želimo biti glasnici (nove) evangelizacĳ e 
nasuprot sveopće standardizacĳ e, svjedočeći zajedništvo i jedinstvo u razli-
čitosti europskih društava i naroda. U svim našim pothvatima, pa tako i u 
ovome, povjeravamo se vodstvu Duha Božjega. Zajedničkom pjesmom Duhu 
Svetom i molitvom izrazit ćemo to svoje povjerenje. Molitvu će zaključiti kar-
dinal Josip Bozanić. Uzoritoga gospodina kardinala ujedno molim da nakon 
uvodne molitve, kao veliki kancelar našega fakulteta, ovome skupu uputi 
svoju rĳ eč.«
Nakon otpjevanog himna O dođi Stvorče, Duše Svet, molitvu je zaključio 
kardinal Josip Bozanić ovim rĳ ečima: »Svemogući vjekovječni Bože, Oče opro-
sne ljubavi, ohrabri nas u ovim bremenitim vremenima dok se diljem Europe 
pogođene krizom propagira antropologĳ a bez Boga, uslĳ ed koje se gubi europ-
sko kršćansko pamćenje i nasljeđe, a u ljude se uvlači strah pred budućnošću. 
Nauči nas, Gospodine, da nam je u Europi živjeti i svjedočiti evanđelje nade 
koje je uvĳ ek nova nada Crkve i čovječanstva. Pokaži nam po svome Duhu 
Životvorcu da je po Tebi, u Tebi i s Tobom moguće u istini živjeti zajedništvo u 
raznolikosti. U vrĳ eme u kojem je izgradnja i očuvanje struktura sve složenĳ e, 
a odnosi sve osjetljivĳ i, neka Svevišnji nama zaređenim službenicima Kristove 
povĳ esne Crkve udĳ eli da svojim zauzetim misionarsko-evangelizatorskim 
djelovanjem i pastoralnim služenjem doprinosimo toliko potrebnoj novoj 
evangelizacĳ i Europe. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu.«
Nakon molitve kardinal Josip Bozanić, veliki kancelar KBF-a, uputio je 
rĳ eči pozdrava. Skup su nakon njega pozdravili apostolski nuncĳ  u Republici 
Hrvatskoj nadbiskup Mario Roberto Cassari i kardinal Vinko Puljić, nadbiskup 
vrhbosanski i veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sarajevu. U 
ime Sveučilišta u Zagrebu skupu se obratio rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, 
nakon čega je uslĳ edio pozdrav gradonačelnika gospodina Milana Bandića. 
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Prodekan Slavko Slišković pročitao je prigodno pismo koje je ministar zna-
nosti, obrazovanja i sporta doc. dr. sc. Željko Jovanović uputio ovom skupu, 
budući da mu osobno nĳ e mogao nazočiti. Pozdravni dio završio je čitanjem 
brzojava Svetome Ocu Benediktu XVI., koji je potpisao kardinal Josip Bozanić, 
a pročitao prodekan Slavko Slišković. 
Svečani i pozdravni dio Teološko-pastoralnog tjedna svojom je rĳ ečju 
zaključio dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
prof. dr. sc. Josip Oslić, koji je na kraju govora Tjedan proglasio otvorenim. 
Prvo i jedino prĳ epodnevno izlaganje naslovljeno »Doprinos Crkve 
europskom zajedništvu i identitetu« održao je zagrebački nadbiskup kardinal 
Josip Bozanić. Nakon izlaganja uslĳ edila je živa rasprava. Radni dio predava-
nja obuhvatio je sveukupno deset predavanja. Osim spomenutog kardinalova 
izlaganja bilo je još devet predavača koji su izložili svoje teme ovim redom: 
»Teološki pogled na Europu« (dr. sc. Mile Babić iz Sarajeva), »(Ne)ugroženost 
hrvatskih kršćanskih i crkvenih korĳ ena u EU?« (dr. sc. Josip Grbac iz Rĳ eke), 
»Kršćanski pogled i doprinos odgoju i obrazovanju u Europi« (mons. dr. sc. 
Ivan Šaško iz Zagreba), »Konfesionalni vjeronauk pred izazovima dekristi-
janizirajuće Europe« (dr. sc. Valentina Mandarić iz Zagreba), »Sekularizacĳ a 
društva i sakralizacĳ a osobe« (dr. sc. Ante Vučković iz Sarajeva), »Dajte caru 
carevo, a Bogu Božje. Laičnost države i sloboda Crkve – razgraničenje i pove-
zanost« (dr. sc. Željko Tanjić iz Zagreba), »Vrednote u Hrvatskoj u europskoj 
perspektivi« (dr. sc. Josip Baloban iz Zagreba), »Obveza redovitog dĳ aloga 
institucĳ a EU i europskih Crkava« (dr. sc. Neven Šimac iz Zagreba), »Vjernici 
laici: neiskorišten društveni i crkveni potencĳ al u Hrvatskoj« (dr. sc. Stjepan 
Baloban iz Zagreba). 
Prvi su dan bila održana tri predavanja, prĳ epodne jedno, a poslĳ epodne 
dva. Euharistĳ sko slavlje prvi dan predvodio je uzoriti kardinal Vinko Puljić. 
Euharistĳ sko slavlje pjesmom je animirala s. Domagoja Ljubičić s Instituta za 
crkvenu glazbu. Drugi su dan bila održana sveukupno četiri predavanja, dva 
prĳ epodne i dva poslĳ epodne. Euharistĳ sko slavlje predvodio je mons. Mate 
Uzinić, biskup dubrovački, a pjesmom su ga animirali bogoslovi Nadbiskup-
skoga bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu pod vodstvom Ivana Bingule. Treći 
dan su prĳ epodne bila održana tri posljednja predavanja, a nešto malo poslĳ e 
12.00 sati započela je plenarna rasprava koja je završila oko 13.50 sati. Ple-
narnu raspravu moderirao je prof. dr. sc. Ante Crnčević.
Treba istaknuti da je svečanom dĳ elu Tjedna nazočilo više od petsto sudi-
onika. Radom i diskusĳ ama predsjedali su i moderirali, prema dosadašnjoj 
praksi, dekani i prodekani teoloških učilišta iz Republike Hrvatske i Bosne i 
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Hercegovine. Uzoriti kardinal Josip Bozanić prisustvovao je svakog dana svim 
predavanjima, a na kraju je sudjelovao i na plenarnoj raspravi. 
Predavanja je pratilo u prosjeku oko dvjesto pedeset sudionika. Sama 
organizacĳ a protekla je bez većih poteškoća. Iskaznice su bile podĳ eljene 
pozvanim gostima, profesoricama i profesorima zagrebačkog KBF-a te rĳ ečke 
Teologĳ e (oko dvjesto iskaznica), a sveukupno je izdano četiristo trinaest 
iskaz nica. Za praćenje Tjedna akreditiralo se dvadeset i devet novinara. 
U ime Povjerenstva zahvaljujem svima koji su pridonĳ eli uspješnoj i 
plodnoj realizacĳ i Tjedna, ne štedeći ni svoje sposobnosti a ni svoje dragocjeno 
vrĳ eme: Vĳ eću KBF-a, koje je izabralo temu te iskazalo povjerenje Povjeren-
stvu za Teološko-pastoralni tjedan, pratećim službama na KBF-u, izdavačkoj 
kući Glas Koncila na čelu s v. d. direktora Stjepanom Pogačićem, Kršćanskoj 
sadašnjosti na čelu s direktorom mr. sc. Robertom Šreterom, poglavarima 
Međubiskupĳ skog sjemeništa pod vodstvom rektora vlč. Domagoja Matoše-
vića, ravnatelju Nadbiskupĳ ske klasične gimnazĳ e mr. sc. Marĳ anu Franjčiću, 
sjemeništarcima i bogoslovima te poglavarima Bogoslovnog sjemeništa na 
čelu s rektorom mr. sc. Anđelkom Košćakom. 
